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 University of Washington Huskies                           HY-TEK's Meet Manager
                    2009 Sundodger Cross Country - 9/19/2009                     
                                  Lincoln Park                                   
                              Last Completed Event                               
 
Event 5  Women 6k Run CC Invite 6k
=======================================================================          
    Name                    Year School                  Finals  Points          
=======================================================================          
  1 Schaaf, Kendra               Washington            19:49.12    1             
  2 Lawrence, Marie              Washington            20:06.18    2             
  3 Pixler, Jessica              Seattle Pacific       20:26.07    3             
  4 Porter, Sarah                Western Washington    20:37.13    4             
  5 Saylor, Lauren               Washington            20:48.08    5             
  6 Campbell, Anita              U-Washington          20:51.36                  
  7 Linnell, Allison             Washington            21:06.60    6             
  8 Patrick, Kenna               Washington            21:15.18    7             
  9 Schoch, Teegan               Idaho                 21:16.70    8             
 10 Flanagan, Lindsay            Washington            21:18.99    9             
 11 Kennelly, Bevin              Unattached            21:28.75                  
 12 Larson, Jane                 Seattle Pacific       21:29.26   10             
 13 Macias, Jennifer             Oregon State          21:48.75   11             
 14 Chesimet, Abby               Oregon State          21:49.25   12             
 15 Breihof, Lauren              Western Washington    21:51.66   13             
 16 Martinez, Sandra             Oregon State          21:55.00   14             
 17 Green, Grace                 U-Washington          21:56.78                  
 18 Huber, Mo                    Washington            22:00.85   15             
 19 Carlyle, Laura               Oregon State          22:02.77   16             
 20 Huschka, Breanna             U-Washington          22:10.10                  
 21 Johnson, Justine             U-Washington          22:17.52                  
 22 Soza-Hodgkinson, Hannah      Oregon State          22:19.16   17             
 23 Holthuijzen, Maike           Idaho                 22:22.45   18             
 24 Olsen, Courtney              Western Washington    22:29.76   19             
 25 Schaffer, Lauren             Idaho                 22:36.57   20             
 26 Fairbanks, Kristi            Western Washington    22:37.62   21             
 27 Evans, Kayla                 Washington            22:39.92                  
 28 Veseth, Julia                Idaho                 22:46.73   22             
 29 Poblacion, Olivia            Oregon State          22:47.81   23             
 30 Jones, Erin                  Oregon State          22:48.27   24             
 31 McFaddan, Melissa            Idaho                 22:48.67   25             
 32 Ponce, Alison                U-Washington          22:50.61                  
 33 Lightfoot, Courtney          Washington            22:55.16                  
 34 Schumacher, Kambria          Oregon State          22:57.88                  
 35 Slaughter, Danielle          Western Washington    22:59.77   26             
 36 Digby, Erica                 Idaho                 23:06.14   27             
 37 Buruse, Natosha              Oregon State          23:06.51                  
 38 Pedersen, Julie              Portland State        23:06.96   28             
 39 Harline, Kate                Seattle Pacific       23:09.32   29             
 40 Deever, Stephanie            Portland State        23:09.92   30             
 41 Wallen, Emily                Western Washington    23:13.12   31             
 42 Anderberg, Lisa              Seattle Pacific       23:15.98   32             
 43 Stangel, Krista              Oregon State          23:19.58                  
 44 Brisky, Sierra               Western Washington    23:24.68   33             
 45 Cassidy, Celeste             Seattle U.            23:29.84   34             
 46 Hovdenes, Brittney           Seattle U.            23:31.81   35             
 47 Rozcicha, Amber              Portland State        23:33.29   36             
 48 Schumacher, Cassandra        Oregon State          23:34.07                  
 49 Williams, Mary               Seattle Pacific       23:34.43   37             
 50 Boyer, Jessica               Western Washington    23:34.85                  
 51 Aurigemma, Nicole            Washington            23:35.24                  
 52 Kalbrener, Anna              Idaho                 23:36.87   38             
 53 O'Connor, Jenny              Oregon State          23:37.57                  
 54 Draper, Laurel               Idaho                 23:39.62                  
 55 Hedges, Kendra               Western Washington    23:41.31                  
 56 Rios, Ari                    Eastern Washington    23:47.70   39             
 57 Hammerle, Lauren             Seattle U.            23:57.68   40             
 58 Bolce, Sarah                 Seattle U.            24:00.72   41             
 59 Yorkston, Rachel             Seattle U.            24:01.72   42             
 60 Castillo, Brandy             Portland State        24:03.60   43             
 61 Olsen, Emily                 Oregon State          24:07.87                  
 62 Houck, Stephanie             Western Washington    24:17.52                  
 63 Rogers, Mary                 Western Washington    24:28.14                  
 64 Dye, Stephanie               Eastern Washington    24:32.11   44             
 65 Strickler, Suzie             Seattle Pacific       24:32.72   45             
 66 Durranee, Amy                Unattached            24:33.27                  
 67 Blue, Katie                  Portland State        24:41.98   46             
 68 Castillo, Brittany           Portland State        24:43.19   47             
 69 Carrick, Krysta              Seattle Pacific       25:03.03   48             
 70 Long, Brittany               Portland State        25:06.82   49             
 71 Stickney, Greta              Seattle U.            25:13.26   50             
 72 Miller, Julia                Seattle U.            25:15.82   51             
 73 Cruz, Lorine                 Oregon State          25:28.09                  
 74 Johnson, Jessi               Eastern Washington    25:28.41   52             
 75 Parks, Laurel                Oregon State          25:32.70                  
 76 Alvick, Sarah                Eastern Washington    25:40.04   53             
 77 Downey, Kelly                Eastern Washington    26:06.42   54             
 78 Prather, Allison             Seattle U.            26:10.04                  
 79 Dalton, Ashley               Seattle U.            26:31.98                  
 80 Axtell, April                Eastern Washington    26:37.43   55             
 81 Waters, Nicole               Seattle U.            26:46.33                  
 82 Weaver, Amanda               Eastern Washington    27:20.06   56             
                                                                                 
                                   Team Scores                                   
=================================================================================
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9
=================================================================================
   1 Washington                   21    1    2    5    6    7    9   15          
      Total Time:  1:43:05.16                                                    
         Average:    20:37.04                                                    
   2 Oregon State                 70   11   12   14   16   17   23   24          
      Total Time:  1:49:54.93                                                    
         Average:    21:58.99                                                    
   3 Western Washington           83    4   13   19   21   26   31   33          
      Total Time:  1:50:35.94                                                    
         Average:    22:07.19                                                    
   4 Idaho                        93    8   18   20   22   25   27   38          
      Total Time:  1:51:51.12                                                    
         Average:    22:22.23                                                    
   5 Seattle Pacific             111    3   10   29   32   37   45   48          
      Total Time:  1:51:55.06                                                    
         Average:    22:23.02                                                    
   6 Portland State              183   28   30   36   43   46   47   49          
      Total Time:  1:58:35.75                                                    
         Average:    23:43.15                                                    
   7 Seattle U.                  192   34   35   40   41   42   50   51          
      Total Time:  1:59:01.77                                                    
         Average:    23:48.36                                                    
   8 Eastern Washington          242   39   44   52   53   54   55   56          
      Total Time:  2:05:34.68                                                    
         Average:    25:06.94                                                    
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